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DET NORSKE MYRSELSKAP 
FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSBIDRAG FOR 1969 
Til Det Kgl. Landbruksdepartement) 
Oslo-Dep. 
Det norske myrselskap tillater seg herved å søke om et statsbidrag 
for 1969, 'stort 
til selskapets virksomhet, 
Følgende bilag vedlegges: 
1. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for 1969. 
2. Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon på 
Mæresmyra (inklusive spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter) 
for 1969. 
3. Det norske myrselskaps søknad om statsbidrag for 1968. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1967. 
Beretning om selskapets virksomhet og forskjellige arbeidsoppga- 
ver i 1967 er gitt i årsmeldingen for det 65. arbeidsår (bilag 4). Som 
det vil fremgå av årsmeldingen, er det sterkt behov for de undersø- 
kelser og planleggingsarbeider som Myrselskapet utfører. Det er i 
første rekke den aktuelle strukturrasjonalisering innen vårt land- 
bruk, enten ved oppdyrking av myrarealer som tilskottsjord eller til 
fellesbeiter o. 1., som øker behovet for konsulenthjelp. I mange strøk 
er nemlig myrene stort sett eneste jordreserve, 
Undersøkelse av myrer til skogreising kommer også sterkt inn i 
bildet. Ofte gjelder dette skogplanting på enkelte mindre jord- og 
skogbruk, og dessuten forsøksfelter som skal anlegges av de faglige 
etater innen skogbruksnæringen. 
Den raske tekniske utvikling både med hensyn til nye grøftemate- 
rialer og metoder, øker også behovet for assistanse og veiledning i 
fcrskjellige spørsmål. Det er videre et stort behov for oversiktsmes- 
sige undersøkelser av våre jordreserver bl. a. for de planlegginger 
som foregår av hensyn til jorddisponeringen. 
Innen torvsektoren er det nå vesentlig strøtorvproduksjonen som 
har behov for assistanse fra Det norske myrselskap. Det er her et 
sterkt ønske om planlegging og rasjonalisering for å oppnå bedre 
økonomi ved bedriftene, Omlegging til fabrikasjon av papiremballerte 
strøtorvpækninger til bruk i villahager og gartnerier, synes nå å være 
meget aktuelt. Det har nemlig de siste par år foregått betydelig im- 
port av sfik vare, men vi håper etter hvert at de norske fabrikker vil 
kunne dekke behovet. 
For inneværende år er allerede Myrselskapets ltapa:sitet for under- 
søkelser og planle-ggingsoppgaver stort sett belagt av innme'ldte rek- 
visisjoner. Dessuten er en rekke saker for 1969 kommet inn til for- 
beredelse. Det er derfor både ønskelig og nødvendig at selskapet blir 
satt istand til øket ,a:ktli.'V'i tet, spesielt på undersøkelses- og planleg- 
gingssektoren. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Vi 'har i forhold til tidligere år, foretatt noe omredigering i opp- 
stillingen av vårt budsjettforslag, Den viktigste forskjell er at ut- 
giftene til lønninger og sosiale trygder for samtlige faste funksjonæ- 
rer og tjenestemenn i selskapet, er samlet i en post (nr. 1). Denne 
post omfatter nå både funksjonærene ved hovedkontoret og konsu- 
lent kontorene for Nord-Norge og Vestlandet, og ved forsøksstasjo- 
nen. Vi får derved en bedre oversikt over de totale utgifter i forbin- 
delse med det fast ansatte personell i selskapet. Lønnsutgiftene går 
følgelig ut av de tirlMgere hovedposter «Myrundersøkelser vedr. dyr- 
king og skogreising, torvdrift" jordvern og myrinventering», og «For- 
søksstasjonen på Mæresmyra». Det er for øvrig gjort noen mindre 
forandringer, som vi skal komme tilbake tri1 under omtalen av de 
enkelte poster. 
Utgiftsiden: 
Post 1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Denne post omfatter tariffbestemte lønninger og sosiale 
1trygder for følgende personell : 
Hovedkontoret og distriktskontorene: Direktør, 3 myrkonsu- 
lenter, sekretær ved myrundersøkelsene, kontorfullmektig 
og kontorasslstent. 
'Forsøksstasjonen: Forsøksleder, forsøksassistent og forsøks- 
tekniker. 
Post 2. Tilfeldig leid hjelp. 
Det har ofte vært både nødvendig og nyttig å engasjere 
noe tilfeldig leid hjelp, både til enkelte arbeider ved myr- 
undersøkelsens og til visse spesialoppdrag. Det er derfor 
utskilt en egen - relativt Iiten - post til dette formål. Til- 
1svarend1e utgifter har tidligere - stort sett - vært belas- 
tet under myrundersøkelser. 
Post 3-10. Disse poster omfatter utgifter som tidligere er spesifi- 
sert stort 'Sett på samme måte. Alle poster er øket p.g.a. den 
prisøkning' som vi må regne med. Post 4, reiser og kostgodt- 
gjørelse, er også øket fordi vi forutsetter at det blir nød- 
vendig med økning i reisevirksomheten, 
Post 11. Torvtekniske undersøkelser. 
Dette er for så vidt en ny utgiftspost, som vi finner helt 
nødvendig å føre opp. På grunn av utviklingen innen strø- 
torvproduksjonen og de eksisterende omsetningsforhold for 
strøtorvprodukter, er det absolutt nødvendig å kunne dis- 
ponere minst et beløp på kr. 2 OOOt- til torvteknlske under- 
søkelser. 
Post 12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift på Mæresmyra og spredte 
felter. 
Denne post omfatter utgifter til arbeidsformann og ar- 
beidere på Mæresmyra, andre driftsomkostninger og vedlike- 
hold m.v., kfr. bilag 2, forslag til budsjett for Det norske 
myrselskaps forsøksstasjon ved forsøksleder Nils Vikeland. 
Post 13. Statuttbestemte fondsavsetninger. 
Denne utgiftspost er ført opp, idet vi på inntektsiden har 
tatt med de totale fondsinntekter. 
Post 14. Avsetninger til saker under arbeid. 
Det viser seg at enkelte av våre betalte arbeider blir del- 
vis honorert på forskudd, slik at en del av kontorarbeidet 
med disse sakene står igjen ved nyttårsskiftet. Vi har derfor 
funnet det rilktig å budsjettere med en egen post for saker 
under arbeid. Des:suten kan det ved årsskiftet være nødvendig 
å ha midler til dekning av løpende utgifter inntil statstil- 
skuddet '~mmer til utbetaling. 
Post 15. Under denne post har vi saml-et en del faste kontingen ter 
som selskapet har, samt no-en mindre og mer tilfeldige ut- 
·gifter. 
Inntektsiden: 
Det er budsjettert med en relativt betydelig økning av følgende 
poster: Post 2. Tidsskriftet med kr. 2 000,-, post 6, refusjoner, med 
kr. 18 000,- og post 9, statstilskudd, med kr. 70 000,-. Det er dess- 
uten som ny inntektspost ført opp diverse med kr. 3 900,- (post 7) 
og avsetninger fra forrige år for saker under arbeid med kr. 30 000 
(post 8), kfr. post 14 på utgiftsiden. 
Forpaktningsavgiften for selskapets torvstrøfabrikk ved Torv-sko- 
len i Våler er nå gått ut som inntektspost, idet strøtorven på myr- 
feltene stort sett er oppbrukt. Flor øvrig er det mindre variasjoner i 
de enkelte poster. 
Sammendrag. 
Budsjettet viser en samlet økning, stor kr. 118 600.,- i forhold til 
budsjettet for 1968. Denne økning dekkes ved en foreslått økning av 
statsbidraget med kr. 70 000.,- og økning av egne inntekter med 
kr. 48 600 ,- sett i forhold til budsjettforslaget for 1968. 
Av økningen i budsjettforslaget faller kr. 24 643,- på lønninger og 
sosiale trygder for fast ansatte funksjonærer, og kr. 93 957,- på 
økning i forskjellige driftsomkostninger, øket reiseaktivitet, torv- 
/ / "'· ' ~9 . ,,. /' 
tekniske undersøkelser, opplysningsvirksomhet og tilfeldig leid ar- 
beidshjelp m.v, 
Konklusjon. 
Under 'henvisning ttil vedlagte budsjettforslag, bilag 1 og 2, og de 
øvrige bilag, samt de bemerkninger som er anført i søknaden, tillater 
Det norske · myrselskaps styre seg høfligst å søke om en direkte be- 
vilgning over statsbudsjettet for 1969, stor 
kr. 530 000,- 
til selskapets forskjeUige virksomheter. 
Vedtatt på styremøte den 31. januar 1968. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
formann 
Ole Lie 
direktør 
BiZag 1 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1969. 
Utgifter: 
1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Lønninger: 
'a. Konsulentvirksomhet og hovedkontor kr. 253 063 
'b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . » 102 850 
Sosiale trygder: 
a. Konsulentvirksomhet og hovedkontor » 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . » 
23 236 
9 594 kr. 388 743 
2. Tilfeldig leid hjelp. 
·a. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
b. Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
----- 
8 000 
1000 » 
3. Kontorhold og revisjon. 
a. Kontorhold, hovedkontoret . ..... kr. 16 000 
b. Kontorhold, distriktskontorene .... » 4 000 
C. Revisjon ........................ » 2 000 » 22 000 
4. Reiser og kostgodtgjørelse (myrundersøkelser og 
andre oppdrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Analyser, kartreproduksjoner, flyfotos m.v. . . . . . . >> 
9 000 
60 000 
5 000 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Møter m. v . 
Tidsskriftet og publikasjoner . 
Opplysningsvirksomhet .. · . 
Instrumenter, materiell og inventar . 
Torvskolen (forsikringer og vedlikehold) . 
Torvtekniske undersøkelser . 
Forsøksvirksomhet og gårdsdrift vedk. Mæresmyra 
og spredte felter (bilag 2) . 
Statutt bestemte fondsavsetninger: 
a. Livsvarige medlemmers fond . . . . . . kr. 1 000 
b. Til legatkapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . » 830 
14. Avsetninger til saker under arbeid . 
15. Diverse og kontingenter . 
kr. 2 000 
» 18 000 
» 10 000 
» 5 000 
» 2 000 
» 2 000 
» 169 000 
» 1830 
» , 30 000 
» 5427 
Tilsammen kr. 730 000 
Inntekter: 
1. 1Jfedlemskontingent: 
Årsbetalende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Di vsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
----- 
2. Tidsskriftet og publikasjoner, annonser m. v. 
3. Renter av legater: 
Til fri disposisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Til forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Legat nr. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4000 
1000 kr. 
14 000 
2 700 
1500 
400 
» 
» 
4. Forsøksstasjonen på Mæresmyra (kfr. bilag 2) . . . . » 
5. Bidrag og tilskudd til spesielle formål . . . . . . . . . . . . » 
6. Refusjoner vedr. myrundersøkelser, myrinvonteringer 
og andre oppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Diverse inntekter og renter av bankinnskudd m.v. . . » 
8. Avsetninger: 
a. Saker under arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
5 000 
7 000 
18600 
53 000 
7 500 
75 000 
3 900 
30 000 
9. Statstilskott 
kr. 200 000 
» 530 000 
Tilsammen kr. 730 000 
Bilag 2 
Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon, 
Mære, for 1969. 
Utgifter: 
1. Gårdsdrift og forsøk . 
2. Lokale forsøk og reiser . 
3. Kontorhold og forsikring . 
4. Renter og avdrag på pantegjeld . 
5. Lys og brensel, vann- og feieravgift . 
6. Vedlikehold av bygninger . 
7. Jordforbedringer . 
8. Diverse . 
kr. 125 000 
» 4000 
» 6000 
» 8 200 
» 5 500 
» 15 000 
» 5000 
» 300 
Tilsammen kr. 169 000 
Inntekter: 
1. Gårdsdriften 
2. Husleie m. v. 
• • ._ • • • • • • • • • • t • • • • t • • • • • ,. •. • I • • • I 
.................................. 
kr. 45 000 
» 8 000 
Tilsammen kr. 53 000 
Utgifter: 
Post 1: Det er her en økning på kr. 5 000,- fra forrige år for å 
-kunne møte ventet prisstigning. 
Post 5: Denne post er økt med kr. 500,- da større aktivitet i vårt 
nye kontorbygg vil kreve mere til oppvarming. 
Post 7: Posten er redusert med kr. 500,-; 
ne øvrige utgiftsposter er uendret fra forrige år. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Inntekter: 
Inntektspostene er ført opp uendret fra forrige år. 
Mære, den 19. januar 1968. 
Nils Vikeland 
(sign.) 
